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A reconstruction of








Georg (Jurij) Vega (1754–1802) was born in Zagorica, near Ljubljana [5]. After the
completion of his studies, he became a navigation engineer. In 1780, he entered military
service and became professor of mathematics at the artillery school in Vienna. In 1784,
he became lieutenant. Vega participated in several wars, in particular from 1788 to 1791
between Austria and Turkey, and in 1795 he did in particular improve the design of some
mortars for a more distant firing range. He became a baron in 1800 and he died in 1802,
possibly murdered.
Figure 1: Georg (Jurij) Vega (1754–1802) (source: Wikipedia)
2 Mathematical work
Vega published several tables of logarithms, which were compiled from previous tables.
The first table was published in 1783 [31]. Another table was published in 1793 and had
many editions [33]. In 1787, he published a book on the launching of bombs [32], which
was actually an excerpt of the third volume of his Vorlesungen über die Mathematik .
His great table was the Thesaurus logarithmorum completus, published in 1794 [34].
It was based on Vlacq’s tables [39, 40]. A number of errors were corrected and the
logarithms were extended for the small angles.
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Vega published the four volumes of his Vorlesungen über die Mathematik , a textbook
on mathematics, in 1782 [30], 1784, 1788, and 1800.
On August 20, 1789, Vega completed the computation of π to 140 places, of which 126
were correct. This was a new world record, and through it, Vega found that Fantet de
Lagny had made an error at the 113th place in his value of π published in 1719 [3]. Vega’s









but during his researches, he found other similar formulæ [26].
3 Vega’s first table of primes and factors (1782)
Vega’s table of primes and factors appeared in the first volume of his textbook on math-
ematics. The table of primes lists the primes from 1 to 100003, with nine columns of 51
primes per page. These primes were probably taken from Lambert’s table [16].
Vega’s table of factors was inspired by Lambert’s first table to 10200 [15], but it gives
the complete decompositions of all integers not divisible by 2, 3, and 5 from 1 to 10499,
the values having been borrowed from Lambert’s two tables [15, 16].
4 The 1797 table
In 1797, Vega published his Logarithmisch-trigonometrische Tafeln [36]. Among other
things, this book contains a table of factors and a table of primes.
4.1 Table of factors
The table of factors was extended to 101999. This table was taken from Lambert’s
table [16]. Vega replaced some factors by letters, but since it is not systematically done,
we have decided to give the factors in full in our reconstruction, there being enough space.
It should also be noticed that Vega modified Lambert’s layout. The half table of
the odd pages was put at the top of the pages, so that the two half pages appear more
continuous. The 1797 layout was also used in further editions of the Vorlesungen, perhaps
as early as 1802.
There are also other minor changes. The horizontal lines were for instance used every
three lines in 1797, whereas the 1782 edition used them only every five lines. The spacing
within the cells is also different between the two versions.
4.2 Table of primes
The table of primes gave the list of all primes from 102001 to 400031. Each page had
ten columns of 60 primes, except the last page with only six columns of 16 primes. This
table was based on Felkel’s table [6, 7, 8, 9], as observed by Vega. This also explains
why many of Vega’s errors are also in Felkel’s table [1]. According to the introduction
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to the tables of factors and primes in the Vorlesungen, it seems that Vega was aware
that Florian Ulbrich had found some errors in Felkel’s table, but Vega did not have the
detailed list, probably because Ulbrich died in 1800. A more detailed discussion of the
errors is given in our analysis of Felkel’s table [22].
The table of primes was included in the Sammlung mathematischer Tafeln edited by
Hülße, in 1840 and 1849 [13]. Some of the errors were corrected, but not all of them.
173279 = 241× 719, for instance, is given as prime in both editions, and this error goes
back directly to Felkel.
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Figure 2: Excerpt of Lambert’s table to 102000 (1770) [16].
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
N        
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
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N        
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
N        
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
N        
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
N        
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
N        
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · · ·
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
N        
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   · · · . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ···
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  · 
  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
N        
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   · · · . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
N        
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  · · ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  · · ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
N        
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
N        
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . ··· . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · · ·
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  · · · . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
N        
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  · · ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . . ··· . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
N        
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  · ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ···
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  · · ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  · ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  ·   · · . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·
 . . . . . . . .  ·  ··· . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
N        
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   · 
  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ···  ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . .
N        
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · · ·
  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · · · . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 ···  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  · · · . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
  · · · · . . . .  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  · ·  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · ·
N        
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . ···
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   · · . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   · · · . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
N        
  ·  ·  ···  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 ··· . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · · ·
  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · 
  ·  . . . .  · · · . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·   ·  ··· . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . ··· . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   · · . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
N        
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   · · . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · · ·
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   · · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
N        
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·  ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   · ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  · · · . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
 ···  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · ·
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·
  ·   ·  ···  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · · ·  ·   ·  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
N        
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ···  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · · · . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  ·   ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  · · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
N        
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · · . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ···  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  · ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · ·  ·  · 
 . . . .  ·   · · . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  ··· . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · · ·
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · · . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · · ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   · · . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · · . . . .
  · ·  ·  ·   ·  . . . . ··· . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  ·   ·  · 
N        
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · · ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  · · · . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  · ·  ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  · · ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ···
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 ···  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · · . . . .
 . . . .  · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . . ···
N        
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .  ·  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  · 
  ·  ···  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . ··· . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  ·   ·   · 
 ···· . . . . . . . .  ·  . . . .  · · . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·  · 
  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · · . . . .
  ·  ···  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ···
  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · · ·
  ·   ·   · ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
  ·   ·  . . . .  · · · . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N        
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · ·
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   · · . . . .  · ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ··· . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
N        
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  ··· . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·   · · . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·  ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . .
 . . . .  · · · . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . ···  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · ·
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  · · ·  · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   · ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
N        
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ···  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ···
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   · · . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · ·
  ·   ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·   · 
N        
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · · · . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  ·   ·   · 
 ···  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   · · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·  ·  . . . .
  ·  ···  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   · ·  · · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 ···· . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · ·
 . . . .  ·   · ·  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  · ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   · ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
N        
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ···  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   · · . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 ···  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·  . . . .  ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ··· . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  · 
  · ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · ·
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  · · · . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
N        
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   · · . . . .  ·   · ·
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  · ·  · · . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · · . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   · · · . . . .  ·   ·  · 
  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · · . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  · · . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 ···  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · · . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·   · 
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
N        
  ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ··· . . . .  ·   · · . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · · ·
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   · · ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   · · ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
  · · · . . . . . . . .  · · . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ···  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . ···  · 
  · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ···  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
N        
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ···  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ··· . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · · ·  ·  ·   ·  · 
  ·   · ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·   ·   ·   · 
  · · . . . .  · · · . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·   · · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · ·  ·  · 
 . . . .  ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   · ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  · ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·   · ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · · ·
 . . . . . . . . ··· . . . . . . . . . . . .  · ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · · ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . .
N        
  ·   ·   · · ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   · · . . . .  ·  ·   ·   ·   · ·
 . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·   · 
  · · ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ··· . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·   ·  ··· . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  · ·  ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  · · . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  · · . . . . . . . . . . . .  ·  ··· . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · · ·
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · · . . . .
 ··· . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  · · . . . . . . . .  · · ·  · · . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · · . . . .  · 
  ·   · ·  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
N        
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  ·   · ·  ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  · · . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·
 . . . .  ·  ·   ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · · . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   · · . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · ·
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 ··· . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  · · ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·   ·  ·   ·   ·  · 
 . . . .  · ·  ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  · · ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   · ·  · 
  · · . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·  · 
  ·   ·   ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   · · . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ···
  ·  . . . . ··· . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
N        
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·  ·   · ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   · ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   · ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  · · ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · · . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . .  · · · . . . .  ·   · · . . . .  ·  · 
 . . . .  · · · . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ···  ·   ·   · 
 . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  ·  . . . . . . . .  · · . . . .  ·   · ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
 ···  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
N        
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . . ···  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  · ·  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . . ···
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   · · . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · ·
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·   · · . . . .
  ·  ·   · ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·   · 
 ···· . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ···
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · · · . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   · · . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  · 
N        
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . ····  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   · · ·  · · . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   · · . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ··· . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   · ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . ···
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·   · ·  ·  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . ···  · 
 . . . . ···  · ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · ·
  · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
N        
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
  · ·  ·  . . . .  · · . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · ·  · 
  ·  ··· . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 ··· . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · ·  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  · ·  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  · · · . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   · ·  · · . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · ·
 . . . .  · ·  ·   · ·  ·   · · ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   · ·  ·   ·   · 
  ·   · ·  ·   · · · . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . ···
  ·   ·   ·  . . . .  ·   · ·  ·  ·   · 
 . . . .  · · ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·  · 
 . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·  ·   · ·
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
N        
  ·  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  · · . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · · . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   · ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·  . . . . . . . .  · ·  · · . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . ···  ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   · · . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·  ·  ···  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·  ··· . . . . . . . .
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
N        
 . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · · ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  · ·  ·   ·   ·  . . . .  · · · . . . . . . . .
  · ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·  ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   · · · . . . . . . . .  ·   ·   · ·
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  · · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   · ·  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·  ··· . . . . . . . .  · · . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · · . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·   · · ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   · · · . . . . . . . .  · · . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·   · ·  ·   ·  . . . .
 ···  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 ····  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . ··· . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · · . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · 
 . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
N        
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·  ·   ·   ·   · ·  ·   ·   · ·  · 
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   · · . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   · · . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   · ·
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · ·
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  · · ·  · · . . . .  · 
  · · . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  · · . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
N        
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ···  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·  · · . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  · · . . . . . . . . . . . . ···  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . ···
  · ·  ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · ·  · · ·
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · · · . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ··· . . . .  ·   · · · . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · · . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 ··· . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   · ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  · · . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  · · . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · · ···
  ·   ·   ·   ·   ·   · · . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  · ·  ·   · ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   · ·
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · ·
  ·  . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  · ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
N        
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   · · . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .
  · ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  ··· . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  · 
  ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
 ···  ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  · · ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·  ····  ·   ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · · . . . .  · 
  ·   · · · . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . ···  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
  · ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  ··· . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  ·   ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  · · . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  ·   ·  ·  . . . .
  · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
N        
  ·  ·  ···  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · · ·
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . ···  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  · · ·  ·  . . . . . . . .  · ·
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
  · ·  ·  . . . . . . . .  · · . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·  . . . .
  · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · ·
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  · ·  ·   · · . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · · . . . .
  ·   ·  ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · · . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  · 
 . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · · . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  ···  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   · · . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·
  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . ··· . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ···  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · · ·
  · ·  · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · · · . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·  ·  ·   · 
N        
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ···  ·   · 
  ·   ·  ·   · · · . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   · · . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · · . . . .
 . . . .  · · ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  · · . . . .  ·  ·  . . . .
 ···  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  ··· . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  · ·  · · ·  ·   · ·  ·  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·   · 
N        
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  · 
  · · . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  ·   ·  · 
  ·   ·   · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · ·  · 
  ·   ·  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   · · . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·  ·   · ·
  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · ·  · 
  ·   · · . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  · ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   · · . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·
  · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . ···
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   · · . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  · ·  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  · ·  ·   ·   · · . . . .  · · ·
  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ···  ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  · ·  ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · ·  ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·
  · · · . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
 ···  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  · · . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
N        
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·   · 
  · ·  ·   · ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   · · . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . . ···  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   · · . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . ···  ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  · · . . . .  · · · . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  · · · . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  · 
 . . . .  · ·  · ·  ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·
  ·   ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · · . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . . ··· . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
N        
 . . . .  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . ···  ·   · ·  ·   · 
 . . . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  ·   ·   ·  ·   · ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 ··· . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ···  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  ···  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . . . . . .  · 
  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . ···  ·   · ·
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·  · ·
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  · · . . . .  · · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . . ··· . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·  · 
 ····  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · · . . . .
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · ·
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ···  ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · ·  ·  ·   · 
  ·   ·  ·   ·   · · . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  · · . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·   · ·  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   · · ·  ·   · 
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · · . . . . . . . .
N        
  ·  ··· . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  · 
  ·  . . . . . . . .  · · · . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·  · 
  ·  ·  . . . .  · · · . . . . . . . . . . . .  · ·  · ·
 . . . .  ·  ···  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
  · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   · · . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  · · . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   · · . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . ···  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
N        
  ·   ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · ·
  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  ·   ·   ·  ·   ·   · ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · · ···  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·  ···  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · ·  · ·  · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·
  ·   ·  . . . .  · ·  ·   · ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  · ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   · ·  ·  . . . .  · ·  ·   · ·  · ·
  ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·   · · ·  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  · · · . . . .  ·  ·  . . . .
  · · . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . . ···  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·  · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 ···  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·   · · ·
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · · · . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · · . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   · ·  · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  · ·  ·   · · ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . ····  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 ··· . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·   · ·
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   · · . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · ·  · ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
N        
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·   · 
  · ·  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·  ·   · ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  · ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·   · ·  ·   ·  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   · ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   · · . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · ·
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
N        
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·  ···  · ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   · · . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · · ·  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  · · . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . . ··· . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  ···  · 
  ·   · ·  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · · . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ··· . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ···
  ·   ·   · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  · · . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · ·
  ·   ·  . . . . ···  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . ···  ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  · · . . . .  ·  ··· . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  · · . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  · ·  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
  · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·   · ·  ·   ·   · ·  ·   ·  · 
  · ·  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   · · . . . .  · ·  ·   ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . ···  ·  . . . .  ·   · ·  ·  · 
N        
 . . . . ···  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·  ···  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · · . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · · . . . . . . . .
 ···  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  · · . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . ···  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · ·  · ·
 . . . .  · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · · ·
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   · ·  · · . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   · · ·  ·   · · . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
N        
  · ·  ·   ·   · · · . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  · · ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · ·
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   · · . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · · ·
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · · · . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · · ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · 
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  · ·  · 
  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  ···  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   · ·  ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   · 
  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ···  ·   · 
 . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · · . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   · 
 ··· . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
N        
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . . ···  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ··· . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   · · . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . ···  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  · ·  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·  ·  ·   · 
 ···  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·  ·   · · . . . . ··· . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  ·   · · . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  · 
N        
 . . . . . . . .  ·   · · . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ···  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·
  ·  ·  . . . .  ·   · ·  ·  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . ····  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·   · · . . . .
  ·  ·  ···  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ···
 . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ···  ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·
  · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ··· . . . .
 ···  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·   · 
  ·  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   ·  ···
 . . . .  ·   · · . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·
  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · ·
  ·  ·  . . . .  ·   · · . . . .  · ·  ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  · · . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  ···  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · · . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ···  ·   ·   · 
 ··· . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  · ·  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
N        
 . . . .  ·   ·   ·   · · ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   · · · . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  · · ·  · ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . ···· . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  · · . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ··· . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   · ·  ·  . . . .
  ·   ·   · ·  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  · ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   · · . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ···
 . . . . . . . . ···  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·   · ·  · · ·
  ·  . . . . . . . .  ·   · ·  ·   · · ·  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · · ·  ·   · ·
 . . . .  · ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
  · ·  ·  . . . . . . . .  · · · . . . .  ·   · 
N        
 . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  ···  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   · · · . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  · ·  ·   ·  . . . . . . . . ··· . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   · ·
  ·   ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·   · ·  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·  · 
  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   · · . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·   · ·  ·   ·   ·   · ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   · · . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · ·
  ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   · ·  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  ·   · ·
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·   · · . . . .  · 
  ·  ··· . . . . ···  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · · . . . .
  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·  · 
 . . . . . . . .  · · . . . . . . . .  · · ·  ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  · · ···  ·   ·   · 
  ·  . . . .  · · ···  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ··· . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  · · ·  ·  . . . .  · · . . . .  · · . . . .
 . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ···
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . ···  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   · ·  ·   ·   · 
N        
  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  · ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · ·
  · ·  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ···
  · ·  ·   ·   · ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . ··· . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · · · . . . .
 . . . .  · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · · . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  · · ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ·   · 
  ·  ·   ·   · · ·  ·  ·   · · . . . . . . . . . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·   · · . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  · ·  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  · ·  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
N        
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ···  · 
 . . . .  · ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   · 
  · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·   · · . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · ·  ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  · 
 ···· . . . . . . . . . . . .  · · . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . .  · 
  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  ··· . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  · ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  · · . . . .
  · ·  ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  · ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  · ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   · · . . . . . . . . ···  ·   ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   · ·
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   · ·
N        
  ·  . . . . ···  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . ···  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  · · . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   · ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   · · ··· . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·
 . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . . ··· . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ···  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .  · 
 ···  ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   · · . . . .
N        
  ·  ·   ·   ·   ·   · ·  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · ·  ·  · 
  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·
  ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · ·  · 
  ·   ·   ·   · · ···  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·   · ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ···
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ···  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . ···· . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  · ·  · · · . . . . . . . .
 . . . . . . . . ···  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ··· . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  · · . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  · ·  ·   ·   ·   · · . . . .  ·  ·   · ·
 . . . .  ·   · · . . . .  ·   · ·  · · . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · · ·
  ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  · · . . . .  ·  ··· . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · · · . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · · . . . . ···  · 
  · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  · · · . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ··· . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
N        
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  · · ··· . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   · ·  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  · ·  · ·  · ·  ·   ·   ·  · 
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ··· . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  · ·  ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · ·
  ·   ·  ·   · · . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·  ·   · · . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  · · . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · ·
 ···  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · ·
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   · ·  · ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·
 . . . .  · ·  ·  ···  ·  . . . . . . . .  · ·
  ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  · · . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   · ·  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ··· . . . .
  · ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
N        
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . ··· . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   · · . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  · · . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·
 . . . .  ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · · ·
  ·  ·   · ·  · ·  · ·  · ·  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . . ···
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·  ·   · · . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   · · . . . .  · · . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·   · ·  · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·   ·   · ·  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  · · ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  · · . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  ··· . . . .
  ·   ·   · · . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
 ···· . . . .  · ·  ·   ·  . . . . . . . . ···
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · · . . . .
  · ·  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . ···  ·   ·   · 
 . . . .  ·   · ·  ·   · ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ···  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   · ·  ·   · 
  · ·  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . ··· . . . . . . . . . . . .  · ·
 . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
N        
  ·  ·   ·   · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
  · ·  · ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · ·
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · · . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . . ···  ·   ·   ·  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . ···  ·   ·   ·   ·   · · . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   · ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  · · . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .
  · ·  ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ·   · · . . . .  ·  . . . .  · ·
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
N        
  ·  . . . .  ·  . . . . ···· . . . . . . . .  · ·
 . . . .  ·  . . . .  · · ·  ·  ·  ···  ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ···  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   · · . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   · · . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . ···  ·  . . . .
  · ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   · ·  ·  · 
 . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · · ·  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . .  · ·  · ·  · · . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  · 
  · ·  ·  . . . .  · · . . . . . . . .  · ·  · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  · ·
 . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·  ···  · ·  · 
  ·  . . . . ···  · · . . . . . . . .  ·  . . . .
  · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .  · 
  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  · ·  ·   · · . . . .  ·   ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  · ·  ·  . . . .  · · . . . .  ·   · · . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
N        
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · ·
  ·   ·  ·   ·  ·   · ·  ·   · ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  · 
  ·  ···  ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   · ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·  . . . . ··· . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  · ·  · · ·  ·   ·   · ·  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  · ·  · · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . . ···
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ···  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .  · ·
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
N        
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   · · . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   · · . . . .  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   · ·  ·   · ·  ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·  · · . . . .  · 
  · ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . ···  ·   · 
  · ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  · · ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  · · · . . . .  ·   · · . . . .
  · ·  · ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
 ···· . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · · . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   · · . . . .  · ·
 . . . .  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  · ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · ·
  ·   ·  ·   ·  ·  . . . . . . . . ···  ·  . . . .
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  · ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·  · 
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  · ·  · ·  ·  . . . . . . . .
  ·   · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . . ··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 ··· . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   · ·
  ·   ·   · ·  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · · . . . .
  ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  · ·  · ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   · ·  ·   · · . . . . . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ···
  ·   ·  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
N        
 . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   · · · . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .  · ·  ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  · · ·  ·   · ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  · · . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   · · ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · ·
 . . . .  ·  ···  · · . . . .  ·   ·  ·   ·  · 
  · ·  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  ·   · ·  · 
 ···  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · ·
 . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  · · . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  · · . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ···  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   · · . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . ··· . . . .  · ·
N        
  ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · · . . . .
 . . . .  ·   ·  ·  ··· . . . . . . . .  ·   · 
  · ·  ·   · · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  · ·  · · . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   · · . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·   · · . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
  · ·  ·   · ·  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  · 
  ·   ·   ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . ··· . . . .
  ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   ·  · 
  ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  · 
 . . . . ···  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . ···  · 
 . . . .  ·   · ·  ·   · ·  · · . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   · · . . . .  · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  · · . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  · ·
 . . . .  · ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  ·  ···  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  · · . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  · · ·  ·  . . . .  · ·
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  · ·  · 
 . . . . . . . .  · · · . . . .  ·   ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  · · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ···  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  · ·  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
N        
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · ·  ·   · 
 . . . . . . . .  · ·  · · . . . . . . . .  ·  ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · ·
  ·  . . . .  · · . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .
 ···  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ···  ·  . . . . ···  · 
 . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ··· . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   · · ·
  ·   ·   ·   · · ··· . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  · ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   · · · . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · ·  · 
 . . . .  · ·  · · ·  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   · · . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·  · 
  · ·  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   · · . . . . . . . .
  ·   · · . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  · ·  · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · 
N        
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .
 ···  ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  ·   ·   · · . . . .  · · . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ··· . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  · 
  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
  ·  ·   ·   · ·  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  · ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   · ·  · · . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . ···  · 
  ·  ···  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ···  ·  . . . .
  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   · ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  ··· . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ···
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  · · . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·   · ·  · · ·  ·   · · . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . ··· . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·  ·   · · . . . . . . . . . . . .
  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·  ···  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . .  · · . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·   · · . . . .  · ·  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·  ···  · ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·   · ·  ·   · ·  ·  ·   ·   ·   · ·
  ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   · · . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  · ·  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   · ·
  ·  . . . .  · · . . . .  ·  . . . .  · ·  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
N        
  ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · · . . . .
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · ·
  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   · ·
  ·   · ·  · · . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .
  · ·  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   · 
  ·  ·   ·  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  ·   · ·
 . . . . . . . . ···· . . . .  ·  . . . .  · ·  · 
 . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
 ···  ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  · ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·  ·  . . . .
  · ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  ··· . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .  · · . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  ···
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · ·
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
N        
  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · ·  · ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . . ···
 . . . . . . . .  · · . . . .  ·   ·   · ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 ···  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · ·
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  ··· . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ···
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . ··· . . . .  ·  . . . . . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   ·   ·   · · . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   · · ·
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · ·  · · . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .  · · ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ···  · · . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   · ·  ·   ·   · ·  ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   · ·  ·   ·   · 
 ··· . . . . . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · ·
 . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   · · . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·  · 
  · ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  · 
  ·  ·  . . . .  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ···
  ·   ·   ·   ·   ·  ·   ·   · · . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·   · ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   · ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·  ·   · 
  · · . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   · 
  ·   ·   ·  ·  ···  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·  ····  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   · · . . . . . . . .
 . . . .  ·   · ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   · ·  · 
N        
 . . . .  · ·  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·   · 
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . . ···  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  · ·
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·  ·   · ·  ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   · · . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . .
  ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   · ·  ·   · · . . . .
  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·
 . . . .  · · . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  · · . . . .  ·   ·   ·   · ·  · 
  ·   ·   · · . . . .  · ·  ·   ·   · 
  ·   ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · ·
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
N        
  ·   ·  ·   ·  ·   · · . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·  ·  . . . . ···
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
  · · . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · ·
 . . . . . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   · ·  ·   · · . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ··· . . . .  · ·  ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · · · ···  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . . ···  ·   ·   · ·
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   · ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . ···  ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  · ·  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  · · · . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · ·
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . ···  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
  ·   · · . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . . ···  ·  . . . .  ·   · · · . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · · ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .
 . . . . . . . . . . . .  · · ··· . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ···  · 
  ·  ··· . . . .  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 ···· . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   · ·
  ·   ·   · ·  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · ·  ·  ·   · 
  · ·  ·   ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·   · ·  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . ···  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·  ··· . . . .  ·  ···  ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   · · . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
N        
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · ·
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   · · . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  · · . . . . . . . .  · ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   · · . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
  · ·  ·   · · . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  · ·
  ·  ···  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  ·   ·  ·   ·   ·   · ·  ·   · ·
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·   · ·
  ·  . . . .  · ·  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   · ·  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ····
 . . . . . . . .  ·   ·   · ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · · ··· . . . .
  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . .
N        
 . . . . . . . . . . . .  · · . . . .  ·  ·  . . . .  · ·
 . . . .  · ·  · · . . . .  · · ·  ·   ·   · 
  · ·  ·  ·  . . . .  ·   · · . . . .  ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ·   ·   · ·
 . . . .  ·   · · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · · . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  · · ·  ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·  ··· . . . . . . . . . . . .  ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·   · ·  · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·  ·   ·  . . . .
 ··· . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  · ·
  ·   ·   ·  ·  . . . .  · ·  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  · ·  · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   · ·  · ·  ·  . . . .  · 
 ···  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ···  ·  . . . .  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . ··· . . . .  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   · ·
  ·  ·   · ·  · ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .
  ·   · ·  ·   · · . . . .  ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·   ·   ·  . . . . ···
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · ·  · 
 . . . . ···  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·
  ·   ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .  · 
  ·   ·  ·   · ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   · · . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
 ··· . . . . . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·  · · . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   · ·
 . . . . . . . .  ·   · ·  ·   ·  ·  . . . . . . . .
  · ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ···  ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  · ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
N        
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  · · . . . .  · ·
  · ·  ·   ·   · · . . . . ···  ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   · ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·  ··· . . . .
  ·  ·  . . . . . . . . . . . .  · · . . . .  ·  ·   · 
  ·   ·   · · . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 ···  ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .  · 
  ·  ···  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·   ·   ·  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·  ·   · ·
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · · . . . .  · 
  ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  ···
  ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  ·   · 
  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  · · · . . . . . . . .  ·   · ·
 . . . .  · · . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
  · ·  ·  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .
 . . . .  ·   ·  ·   · ·  · ·  ·  . . . . . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·  ·  ·   · · . . . .
  · ·  ·   ·   ·   · · . . . . . . . . ···
N        
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · ·  ·   · 
  ·   ·   · · . . . .  · ·  ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·   · ·  ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ·   ·  ··· . . . .  ·   · · . . . .
  ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
  · ·  · ·  ·   ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   · ·
  ·   ·   ·   ·  . . . . ··· . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  · · ·
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  ···  · 
  ·   · · . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · · · . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   · · · . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   · ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·
  · · . . . .  · · . . . . . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · · . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  · ·
  ·   ·   ·   · ·  ·   · ·  ·   · 
 . . . .  · ·  · ·  ·  ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · ·
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . . . . . . . . . . ···  ·  ·  . . . . . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .  · · . . . .
  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  ···
  · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
  ·  . . . .  ·   · · . . . .  · ·  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . . . . . . ···  ·  . . . .  · 
  ·   ·  ·   · · . . . .  · · . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   · · . . . .  · ·  ·   · ·
  ·  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·  ··· . . . .  ·   ·   · ·  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . .  · ·
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · ·
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · · . . . .
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   · 
N        
 . . . .  ·  ·   ·   · ·  ·   ·  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  · ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  · · · . . . .  · 
  · · . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . ··· . . . .  · · . . . .
 . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  · ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·
  ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   · · . . . .  · 
  ·  ··· . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  · ·  · · . . . . . . . .  ·   · 
  ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
 . . . .  · ·  ·   · ·  · · . . . . . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·   · ·  · ·  ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . .  · ·
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · ·  · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . . ··· . . . .
 . . . .  · ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·   · 
  ·   ·  ···  ·   ·  . . . .  ·   · 
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . .  ·   · · . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·   · ·
  ·   ·   ·   · ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   ·  ···
  ·   ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   · 
N        
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·   ·   · · · . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .
  · · . . . . . . . .  · · . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   · · · . . . .  ·   · ·  ·  . . . .
 . . . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  ·   · ·
  ·  ···  ·   ·   · ·  ·  . . . . . . . .
  ·   · · . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
  · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·  · 
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  ·   ·  ···
  ·   ·   · ·  · ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · · . . . .
 ···  · · . . . .  ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   ·   · · . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  · · ··· . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·  . . . . ··· ···  ·   · 
  ·   ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·   · · . . . .  · ·  ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · 
  · ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
 . . . .  ·  ·  . . . .  · ·  ·  . . . .  · · . . . .
  · ·  ·   ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·
  ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · · . . . .  · 
 . . . .  · ·  ·   ·   ·   ·   ·   · 
 ···  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · ·
  ·  . . . .  ·   ·  ··· . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · ·  · ·
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   ·  . . . . . . . .
  ·   ·  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   · ·  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . . ··· . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  ···  · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·   · 
 . . . .  ·  ··· . . . .  · · . . . . . . . . . . . .
  · ·  · · ·  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
  · · ·  ·   ·  . . . .  ·   ·   · · ···
  ·   ·   ·  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·
N        
  ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · ·  · 
  ·   · ·  · · . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  ·   · ·
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·  . . . .  ·  ·   · ·  ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·   · ·  · 
 . . . .  · · . . . .  ·   · ·  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ··· . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·  . . . .
  · · . . . .  ·  ·   · ·  · ·  ·  . . . .  · 
  · ·  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·   · 
 . . . .  ·   · ·  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  · · · . . . .  · ·  ·  . . . .
  · ·  · ·  ·  ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  · ·
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  ·   ·   · 
 . . . . ···  ·  . . . . . . . .  · ·  ·   · 
 ··· . . . . . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·   ·   ·   · ·  · ·  · 
  · · . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·   · 
  ·  ·  . . . . . . . . ··· . . . .  ·   ·  ·  . . . .
 . . . .  · · . . . .  ·   ·   ·  ·   · · . . . .
N        
  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  ·   ·  ·   ·   · ·  · ·  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   · ·  ·   ·  . . . . . . . .  · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   · · . . . . . . . .
 . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   ·  ··· . . . .
 . . . .  ·  . . . .  · · . . . .  ·   ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·   · · . . . . . . . .  ·   · ·
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  · ·  ·   ·   ·   ·   ·   ·  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·   · · . . . .  ·   ·   · · . . . . . . . .
  ·   · · . . . . . . . .  · ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  ·   · · . . . . . . . .  ·   · ·  · 
 . . . .  ·   ·  ··· . . . .  ·   ·   · ·
 . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·  ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .  ·  ···
  ·  ···  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · · . . . .
 . . . . . . . .  · ·  ·   ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·   · ·  ·  ·  . . . .  ·   ·   · 
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   ·   ·   ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·  . . . .
  ·  ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · · . . . .  ·  · 
  · · . . . . . . . . . . . . ···  ·   · · . . . .
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   · · . . . .
  · ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·  . . . .
 . . . . . . . .  · · ·  ·   ·  . . . .  ·  ···
  ·  . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   ·  ·  . . . . . . . .
 ····  ·  . . . .  · ·  ·   ·   ·   ·  · 
 . . . .  ·   ·   ·  . . . .  ·   · ·  · 
  ·   · ·  · · . . . .  ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   ·   ·  . . . .
 . . . .  · · . . . .  ·   ·   · ·  ·   · 
 . . . .  ·   ·   ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
  ·   · ·  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   · 
 . . . .  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·  · 
  ·   ·   ·  . . . . ··· . . . . . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   ·   · ·
  ·  ·   · ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
 . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · · . . . .  · 
  · ·  ·  . . . .  · ·  ·   ·   · ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   ·  · 
 . . . .  · ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . .  ·   · · . . . .  ·  · 
N        
  ·  . . . .  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · · ·  · 
 . . . . . . . .  · ·  · · . . . .  ·   ·   · ·
  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . ···  · · . . . .
  ·  ·   · ·  ·   ·  . . . .  ·  . . . . . . . .
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . . . . . .  ·   · 
  ·   ·   ·   ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 ···  ·  ····  ·   ·   ·   ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . .  · ·  ·   · ·  · 
 . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .  ·  . . . .  · 
  ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·   ·   · ·
 . . . .  ·   ·   ·   ·  . . . . . . . .  · 
 ··· . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·  . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N        
  ·   ·   · ·  ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ···  ·   ·   ·  . . . . . . . .  · ·
 . . . .  ·  ·   · ·  ·  . . . .  · · . . . .  · 
 . . . .  ·   ·   · ·  ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  · ·  ·   ·  · 
  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  ·  . . . .  ·  . . . .
 . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · ·  · · . . . .
  ·   · ·  ·  ·   ·   ·  ··· . . . .  · 
  ·   ·  . . . .  ·   · ·  ·   ·   ·  · 
  ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·   ·   · 
  ·   ·  . . . .  ·  ·   ·   ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   ·  . . . .  ·  ·  . . . . . . . .
 . . . . . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·   ·   · 
  ·  . . . .  · ·  ·  ·   ·  ·   ·   ·  . . . .
N        
  ·   ·  ·   · ·  ·   · · . . . . . . . . . . . .
  ·  . . . .  · ·  ·  . . . . . . . .  ·  ·   · 
  ·  . . . .  ·   ·   ·   · · . . . .  · ·
  ·   · ·  ·   · · . . . .  ·  . . . .  · ·
 . . . .  ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 
  ·  ·  ··· . . . . . . . . . . . .  ·   ·   · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  · ·  ·   ·   · 
  · · . . . .  · · . . . . . . . . . . . .  ·   · 
  ·   · · . . . .  ·  ·  . . . .  ·   ·  . . . .
 . . . . . . . .  ·   ·  . . . .  ·   ·   · 
 . . . .  ·  . . . . ···  ·  ·   ·   · · . . . .
  ·  . . . .  ·   ·   · ·  · · . . . . . . . .
  ·  ·   ·  . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  · 
  ·  . . . .  · ·  ·   ·  . . . .  · ·  · 
  ·   ·  . . . .  ·   ·   ·   · ·  · 
  ·   ·  ·  . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . . . . . .  ·  . . . .  ·   ·  ·   ·   · ·
 . . . .  · ·  ·   ·   · · . . . . . . . . . . . .
  ·   ·   ·  . . . . . . . .  ·   ·  ·   · 
  ·   ·  . . . . . . . . . . . .  · ·  · ·  · 
  ·  . . . .  · · . . . . . . . .  ·  ·   ·   · 
  ·   · ·  ·   · ·  ·  ·  . . . . . . . .  · 
  ·  ·   ·  ·   ·   ·   ·   ·   · · . . . .
 . . . .  ·  . . . .  ·  ·   · · . . . .  ·   · 
  ·  ·  . . . .  ·   · ·  ·  . . . . . . . . ····
  ·  . . . .  ·   ·   ·   ·   · · · . . . .
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
N     N    
 . . . . ···  ·  . . . .   ·  ·   · · . . . .  · 
  ·  . . . .  ·   · ·  . . . .  ·   · ·  · 
 . . . . . . . . . . . .  · ·   ·   ·  ·  . . . .  · 
  ·  . . . .  · ·  ·    ·   ·   ·  . . . .
  ·  . . . .  ·   · ·  . . . .  · ·  ·  . . . .
  ·  . . . . . . . . . . . .   · · . . . .  ·   · 
 . . . .  · ·  ·  . . . .  . . . .  ·  . . . .  · 
 . . . .  ·  . . . .  ·    ·   ·   ·  . . . .
  ·   ·   ·   ·    ·  . . . .  ·   · 
  · ·  ·   ·  ·  . . . .   · ·  ·  ·   ·  ·  . . . .
  ·  . . . .  · · . . . .   ·  . . . . . . . .  · 
  ·   ·   ·   ·    ·  . . . .  · ·  · 
 . . . .  ·   ·  . . . .  . . . .  ·   ·   · 
  ·  . . . . . . . . . . . .   ·   ·  . . . .  · 
 . . . .  · ·  · ·  ·    ·   ·   ·  . . . .
  · · . . . .  ·   ·    ·  . . . .  ·  ···
  · · . . . .  ·  ···  . . . . . . . . . . . . . . . .
  ·   · · . . . .  ·    ·   ·   ·   ·  · 
  ·   ·  ·   ·  . . . .   ·   ·  ·   ·   · 
  ·  . . . .  · ·  · · ·   ·  . . . .  ·  . . . .
  ·   ·  ·  . . . .  ·   . . . .  ·  ·  . . . .  · ·
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
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                   
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                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
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Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Vega’s table of primes and factors (1797) (reconstruction, D. Roegel, 2011)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
